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Offshore oil exploration and exploitation is a high-risk activity,once oil 
spillage accident occurs,it will bring the huge disaster to the Marine 
environment and the human society.theGulf of Mexico oil spill accident 
Shocked the whole world,it is the worst oil spill in American history.Processing 
for oil spill accidents of offshore drilling platform in the United States is 
getting mature day by day,the legal system of maritime tort is further 
improved.OPA90 is the core of all the laws on the legal Problems of the 
compensations for the Pollution damage.the relevantlegislation onthe oil 
pollution damage by offshore drilling platforms goes far beyond perfect.This 
article set out from the gulf of Mexico oil spill accident,analysis the relevant 
legal issues onOil Pollution Damage caused by offshore drilling platform,in 
order to play a valuable role in the future research on these legal issues and 
relative legislative work. 
Besides preface and conclusion,this dissertation is divided into 4 chapters 
as following: 
Chapter 1 describes the liability principle and the determination of the 
subject of liability on the oil pollution damage by offshore drilling platforms in 
OPA90,in order to affirming the relevant subject of liability in the gulf of 
Mexico oil spill accident . 
Chapter 2discuss the limitation of drilling platform oil pollution damage 
liability in OPA90.Drilling platforms shall be entitled to the limitation of 
liability for oil pollution under OPA90,but it must meet certain conditions. 
According to OPA90,gross negligence will result in a loss of limit of liability .In gulf 
of Mexico oil spill accident,the relevant subject of liabilityexistences gross 
negligence,so they all lose their rights to enjoy limitation of liability. 















compensation in OPA90 is very wideincluding removal cost、oil pollution 
damage compensation、etc. 
Chapter 4 discuss the enlightenment to our country,combs the existing 
legislation of marine oil pollution compensation,and points out shortcomings of 
present legislation.In the current situation,our country should construct the 
uniform legislation of marine oil pollution . In the end put forward suggestion 
for specific systems. 
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2010 年 4 月 20 日，在美国路易斯安那州威尼斯东南约 82 公里处进行
海洋石油勘探作业的“深水地平线”号钻井平台发生剧烈爆炸并引发火灾，
爆炸事故造成 11 人死亡，17 人受伤，并且在剧烈爆炸与长达 30 余小时的
火灾侵袭之后，“深水地平线”号钻井平台沉没。原油以每天 1.2 万桶到
1.9 万桶的速度涌出，大量原油在海面扩散，形成了 2000 平方公里的污染
区，浮油影响了美国路易斯安那州、阿尔巴马州、佛罗里达州、德克萨斯
州以及密西西比州的居民的正常生活，其危害程度与影响范围远远超过上
世纪 80 年代在阿拉斯加威廉王子湾发生的“埃克森·瓦尔迪兹”（Exxon 











墨西哥湾漏油事故完全属于 OPA90③的适用范围。④OPA90 是 1989 年“埃克
森·瓦尔迪兹”号油污事故催生的产物，也将是美国政府处置墨西哥湾溢
油事件的核心法律。 
                                                 
①1989 年 3 月 24 日，载有约 17 万吨原油的美国油轮“埃克森·瓦尔迪兹”号为了避开冰块驶离正常航道，
在阿拉斯加威廉王子湾布莱礁上搁浅，导致该轮上 11 个油舱中的 8 个破损，3.4 万吨原油流入阿拉斯加州
威廉王子湾，这是世界上 严重的石油泄漏事故之一。 
②指美国《Outer Continental Shelf Lands Act》，颁布于 1953 年，也有学者将其译为《外部大陆架地带法》。 
③指美国《Oil Pollution Act of 1990》（美国《1990 年油污法》），于 1990 年美国第 101 次国会会议通过，
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第一章 OPA90 下墨西哥湾油污损害赔偿责任主体 
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